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I medhold av§ 37 i lov av 25.juni 1937 om sild- og brislingfiskeriene 
og §§ 6 og 10 i lov av 16.juni 1972 om regulering av deltagelsen i fisket er det 
ved kgl.resolusjon av 8.juli 1977 fastsatt følgende forskrifter: 
§ 1. 
Det er forbudt å drive fiske etter sild nord for 62°n.br. i 1977. 
§ 2. 
Uten hinder av § 1 kan Fiskeridirektøren gi tillatelse til å fiske 
inntil 27.000 hl sild med garn og 73.000 hl sild med notredskaper i 1977 i anrådet 
nevnt i § 1. 
Det er forbudt å levere sild til opµnaling. FiskeridirektØren kan i 
sposielle tilfeller gi tillatelse til slik anvendelse av fangsten eller deler av 
den dersom silden av størrelsesmessige eller kvalitetsmessige grunner ikke er 
mulig å omsette til menneskefØde eller agn. 
Fiskeridirektøren kan fastsette åpningstider for fiske for forskjellige 
anråder for de to redskapsgruppor. 
§ 3. 
Ingen kan <delta i fisket med notredskaper· som nevnt i § 2. uten tillatelse 
av Fiskeridirektøren. Slik tillatelse kan gis etter søknad innsendt på fastsatt 
skjema. 
Fiskeridirektøren skal begrense deltagelsen i fisket til søkere san: 
1) Tradisjonelt har drevet kystsildefiske. 
2) Tidligere har hatt en ikke uvesentlig del av årsinntekten fra dette 
fisket og 
3) Ikke har tilfredsstillende alternative fiskemuligheter. 
Vilkårene i punktene 1 og 2 kan i særlige tilfelle fravikes når søkeren 
ikke har tilfredsstillende alternative fiskemuligheter. 
Fiskeridirektøren kan nekte tillatelse når: 
1. Fartøyet overstiger 110 fot største lengde. 
2. søkeren ikke er oppført på blad b i fiskernanntallet eller mangler betingelsene 
for å stå oppført på dette blad, jfr. Sosialdepartementets forskrifter av 
29.oktober 1970 om føring av rranntall for fiskere. 
3. søkeren eller søkerens fartøy ikke har levert minst 50 hl sild gjennom 
Feitsildfiskernes Salgslag i løpet av et av årene 1970, 1971, 1972 eller 
1973. For landnotbrukerne er minste kvantum 25 hl. 
søker kan ikke gis tillatelse til å fiske med mer enn ett fartøy. 
Flere tillatelser kan ikke tildeles ett fartøy. Ingen kan delta i fisket rred 
eget fartøy dersom vedkommende også er rrannskap på et annet fartØy san har 
tillatelse til å delta i fisket. Heller ikke kan noen delta i fisket san 
mannskap på flere enn ett fartøy. 
§ 4. 
Fiskeridirektøren bemyndiges til å fastsette kvoter for de fartØyer 
san har fått tillatelse til å delta i fisket etter § 3. 
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Kvotene kan fastsettes på grwmlag av det antall som samtidig deltok 
som mannskap på fartøyet i 1970-73. Ved beregningen begrenses antall deltagere 
til 8 personer pr. snurpenotfartøy og 4 pr. landnotbruk. I de tilfeller hvor det 
er misforhold mellom fartøyets/brukets størrelse og antallet som deltar som mann-
skap, samt når det mangler opplysninger orn tidligere deltakelse kan Fiskeridirek-
tøren fastsette kvote etter skjønn. 
Overføring av kvoter er forbudt. 
§ 5. 
Ingen kan delta i fisket nevnt i § 2 med garn dersom vedkomnende ikke 
er oppført i fiskermanntallet eller mangler betingelsene for å stå i manntallet. 
Fiskeridirektøren kan i spesielle tilfeller gjøre unntak fra denne 
bestemmelse. 
Fiskeridirektøren kan gi bestemmelser om hvor mange garn det kan nyttes 
pr. fartøy og fastsette maksimalt kvantum pr. fartøy og/eller pr. mann. 
§ 6. 
Det ræksimale kvantum pr. mann som blir fastsatt etter § 4 gjelder 
også for den som driver fiske med både notredskap og garn. 
§ 7. 
Det er forbudt å låssette, oppta av sjøen og ilandbringe sild under 25 cm. 
Uten hinder av første ledd kan sildefangster bestå av inntil 25% 
( i volum) sild under 25 cm. 
§ 8. 
Uten hensyn til besternmelsene i §§ 1-6 kan Fiskeridirektøren gi ~dgang til 
fiske innenfor grunnlinjene med faststående garn for eget forbruk til agn eller 
eget konsum. Adgangen kan begrenses til bestemte områder, tidsperioder og et 
bestemt antall garn pr. båt. 
Omsetning av sild fanget i medhold av denne paragraf er forbudt. 
§ 9. 
Fiskeridirektøren kan gi nærmere forskrifter for gjennomføring og 
kontroll av disse forskriftene, herunder fastsette pålegg om låssetting. 
§ 10. 
Fiskeridepartementet bemyndiges til å endre disse forskrifter når 
praktiske hensyn tilsier det. 
§ 11 
I tilfeller hvor fartøyer forsettlig eller uaktsomt dumper eller på 
annen måte forårsaker at sild neddrepes, kan Fiskeridirektøren foreta en forholds-
messig avkortning av kvoten. 
Fangst utover kvote vil bli inndradd. 
§ 12. 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer disse forskrifter straff es 
med bØter. På samme måte straffes forsøk. 
§ 13. 
Disse forskrifter trer i kraft l.august 1977 og gjelder inntil 
31.desember 1977. 
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Forskrifter am regulering av fisket etter atlanto-skan'isk sild i 1977. 
I medhold av kgl.resolusjon av 8. juli 1977 om regulering av fisket 
etter atlanto-,skandisk sild i 1977 har Fiskeridirektøren den 12. juli 1977 bestemt: 
§ 1. 
Notfisket åpnes 5. septemger 1977 kl. 00. 00 i området fra Stad 
(62°n.br.) til Buholmsråsafyr (64 24' n.br.) og 3.oktober 1977 kl. 00.00 i området 
nord for Buholmsråsa. 
Garnfiske åpnes 3.oktober 1977 kl. 00.00. 
Garnfiske etter sild til eget konsum og egei agn opphører den 
19 .august 1977 kl. 00. 00, og er forbudt inntil videre 
§ 2. 
For å kurme drive notfiske kreves det spesi< ll tillatelse fra Fiskeri-
direktøren. Slik tillatelse kan gis etter søknad innsendt på fastsatt skjema. 
Søknadsskjema må være Fiskeridirektøren i hende innen 18 .juli 1977. 
Fiskeridirektøren vil foreta fordeling av det maksimi.le kvantum på 
73. 000 hl etter at søknadsfristen er utløpt. 
§ 3. 
For å kunne drive fiske med garn må vedkom:nende være oppført i fisker-
ItBnntallet, eller fylle betingelsene for å stå i manntallet. 
Det er forbudt å nytte flere e_rm 5 garn pr. mann og flere enn 20 garn 
pr. fartøy. Hver drivgarnslenke må ikke være lenger enn 500 meter. 
Garnfangster skal straks innrældes tH Feitsildfiskernes Salgslag. 
Fiskeridirektøren vil stoppe garnfisket når totalkvantumet på 27 .000 hl er fisket. 
Fiskeridirektøren kan senere fastsette makslinalt fangstkvantum pr. 
garnfartøy. 
§ 4. 
Bestemmelsene i disse forskrifter gjelder sild av enhver art og størrelse 
fisket nord for 62°n.br. 
§ 5. 
Disse forskrifter trer i kraft 1.august 1977. 
For garnfiskere kreves det i henhold til disse forskrifters § 3 at en 
står i fiskernia:nntallet eller fyller vilkårene for å stå i manntallet. 
For å fylle vilkårene for å stå i fic;kermanntallet kreves i det 
minste at virksomheten er av noen varighet og under normale fangstforhold gir 
en ikke ubetydelig i.nntekt sorn komrner til uU.rylck i skattelikningen. Ved kontroll 
rnå en kunne bekr<'efte at vilkårene fylles. 
En vil videre gjøre opprnerkf;om på at alle garn som nyttes under silde-
fisket skal være merket med registrer:Lngrnr'2rket Ul det fartøy som bruker 
garnene. Merket skal anbringes ved garnøret, jfr. Fiskeridepartementets bestem-
rrElse av 14. desember 1949. 
